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1 La station mésolithique et néolithique de Bonnay (25), découverte en 1989 (D. Daval), a
révélé cette année quelques éléments attribuables au Rubané récent.
2 Il  s’agit  d’une pendeloque perforée en roche verte contenant de gros cristaux noirs
(fig. 1), et d’un tesson de céramique à décors du Rubané récent du Haut-Rhin (fig. 2)
3 Ce  site  en  cours  d’étude  (D. Daval  et  L. Jaccottey),  confirme  des  contacts  entre  le
Mésolithique final et le Rubané récent du Haut-Rhin.
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Fig. 1 – Pendeloque perforée en roche verte
Dessin : D. Daval.
 
Fig. 2 – Tesson de céramique à décors du rubané récent du Haut-Rhin
Dessin : D. Daval.
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